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Abstract: T aking t hirt y coming to t he mar ket cor po ra tio ns having concepts o f co lleg es and univer sities in
Shang hai and Shenzhen sto ck mar kets in year 2000 to 2002 as samples, t he ar ticle studied the relationship be-
tw een concepts o f co lleg es and univer sities and the outstanding achiev ement s o f t he cor por atio ns. T he r esults
show ed that, in av erag e, the cor po ra tio ns of colleges and univer sities concept s didn't cr eate ext rao rdinar y
achievements because o f t heir “a dv ant ages of colleg es and univer sities”co mpa ring w it h nor mal co mpanies. On
the contr ary , a fter adjusting the tr ade elements, w hether fro m the point o f v iew of achiev ements or the
chang e of achievements, the per for mance o f co rpo rations of colleg es and univer sities concepts w er e wo rse
than that o f no rma l com panies. At last, the reaso ns fo r the bad per for mance of such co rpor atio ns wer e ana-
ly zed.
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科大创新( 600551)于 2002年 8月发行上市,因数据不足而未纳入本文研究,故有效样本为 30家。
基金项目: 江苏省十·五规划滚动课题“高校上市公司治理研究”(综合 10～12)系列研究成果之一。
收稿日期: 2004-03-19
作者简介: 章之旺( 1971-) ,男, 博士研究生。
子业, 基本上都属于高校具有研发实力的高科技领














































其中, EB IT DA (未扣除折旧和摊销之前的
息税前盈余)的计算基于主营业务利润, Sales 为





的盈利能力。用 EBIT DA 除以实现的销售净额
是为了消除企业规模的影响,提高不同企业业绩
之间的可比性。在此选择 Sales 而不是企业的资




















t- PER It ( 3)
其中, PER
I








分别是31. 17%、29. 90%、25. 95% ,业绩中位数分
别是 23. 29%、20. 84%、18. 30%。在对行业因素进
行调整, 即扣除行业业绩变动因素之后,我们仍然
可以发现, 除 2001 年度调整后业绩均值为正值
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常损益后平均每股收益分别为 0. 121元和 0. 087
元,而这一水平仍低于沪深两市的平均水平。该板
块近三年平均每股收益也连年下滑, 2000年为









表 2　高校概念的上市公司 2000～2002 年度业绩 %
调整前 调整后
2000年 2001年 2002年 2000年 2001年 2002年
均值 31. 17 29. 90 25. 95 - 1. 56* 0. 94 - 3. 28* *
中位数 23. 29 20. 84 18. 30 - 4. 32* * * - 5. 49 - 2. 66*
标准差 20. 08 18. 27 14. 79 20. 75 18. 30 15. 50
　　　注: * * * 、* * 、* 分别表示 1%、5%、10%显著性水平。
表 3　高校概念的上市公司 2000～2002 年度
业绩变化 %　
2000年 2001年 2002年
均　值 4. 97 1. 75 - 10. 40
中位数 - 0. 63 - 3. 22 - 10. 66









































第一大股东退居第三大股东。同济科技( 600846)第一大股东同济大学股权转让完成后,其持股比例减少 13. 30% ,降至 31. 86% ,但仍
为控股股东。




























公司简称 代码 高校名称 主营业务
复旦复华 600624 复旦大学 软件产业的开发与服务,生物医药产业的研发、生产与销售等
交大南洋 600661 上海交通大学 高新技术产品的生产和销售,技工贸服务,经营高新技术工业园区等
同济科技 600846 同济大学 工业、商业、房地产业、旅游饮食服务业、施工企业、其他
工大高新 600701 哈尔滨工业大学 高新技术及产品的开发与生产、科技成果的转化与技术咨询、教育培训等
东软股份 600718 东北大学 计算机软件产品、软件与硬件产品开发与销售、机电一体化制造等
中国高科 600730 多家高校 实业投资、创业投资,人才交流及培训,技术及商品展示等
清华同方 600100 清华大学 计算机及信息技术 . 人工环境控制及工程设备 . 仪器仪表及生物制药
天大天财 000836 天津大学 计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务;光机电一体化等
云大科技 600181 云南大学 农化、医药及功能食品、花卉产业及相关进出口业务
华神集团 000790 成都中医药大学 中西成药及兽药的开发、生产和销售;新型建筑材料的生产、销售及设计、安装等
浙大海纳 000925 浙江大学 单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务;工业控制系统等
清华紫光 000938 清华大学 信息电子和环保两大产业
方正科技 600601 北京大学 “方正”品牌系列的电脑、服务器、笔记本、打印机、数码相机等
青鸟天桥 600657 北京大学 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机软硬件、电子产品等
南开戈德 000537 南开大学 GD 系列自动售货机、GD 系列防伪检测仪、电子设备产品的生产和销售等
明天科技 600091 北京大学 基础化工产品、网络工程及远程教育服务、环保设备、机算机生产、销售等
北大高科 000004 北京大学 通讯、计算机、新材料、生物技术等识别技术、新药、医用设备等研究与开发等
飞亚达A 000026 北京大学 钟表及其零配件的设计、开发、制造和销售;瑞士等世界名表及飞亚达表的销售
紫光古汉 000590 清华大学 中药系列、西药制剂系列、血液制品系列产品等
山大华特 000915 山东大学 “国家大学科技园”的开发、建设及管理,高新技术开发,成果转让等
华工科技 000988 华中理工大学 激光器、激光加工系列设备及成套设备、激光医疗系列设备等
诚志股份 000990 清华大学 生命科学、生物工程、信息产品、中西药、医疗器械等产品的开发、制造、销售
青鸟华光 600076 北京大学 计算机软硬件、广电网络与通信设备、光机电一体化设备等的开发、生产、销售等
道博股份 600136 清华大学 螺旋藻产品、羊绒系列产品的生产与销售及商品房、酒类、光纤销售等。
交大昂立 600530 上海交通大学 生物制品、保健食品、参制品等保健食品的研制、生产和销售
江中药业 600750 江西中医药大学 主要从事中成药片剂、冲剂、胶囊剂、保健食品生产及销售等
浙大网新 600797 浙江大学 计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、咨询服务等
交大科技 600806 西安交通大学 设计、开发、生产及销售机床系列产品及配件、计算机信息产品等
工大首创 600857 哈尔滨工业大学 软件业、商业、旅游饮食服务业
湖大高科 600892 湖南大学 专用设备制造、数控设备开发生产和相关技术服务;电线、电缆制造等
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